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1. De aanwezigheid en functie van T‐helper cellen specifiek voor het tumor antigeen p53 
worden niet beïnvloed door tolerantie.  
Dit proefschrift 
 
2. Afhankelijk van de mate van accumulatie van frameshift antigenen in tumoren is de 
effectieve betrokkenheid van T‐helper cellen of cytotoxische T cellen tijdens een 
immunologische anti‐tumor respons waarschijnlijker. 
Dit proefschrift 
 
3. In aanwezigheid van p53 worden CD8+ T‐cellen tegen p53 in de thymus negatief 
geselecteerd.  
Dit proefschrift  
 
4. p53 specifieke CD8+ T‐cellen zijn in staat om gezonde en maligne hematopoietische 
cellen te vernietigen, zonder schade aan gezond weefsel te veroorzaken. 
Dit proefschrift 
 
5. Optimisme over huidige anti‐kanker vaccinaties is meer gebaseerd op surrogaat 
eindpunten dan op klinische resultaten.  
S.A. Rosenberg et al., Nature Immunology 2004, 10, 909‐15 
 
6. Afnemende functie van p53 gedurende het ouder worden is een mogelijke oorzaak 
voor toenemende mutatie frequentie en tumor vorming.  
Z. Feng et al., Proceedings of the National Academy of Science, 2007, 104, 16633‐8 
 
7. p53 reguleert maternale reproductie via Leukocyte Inhibitory Factor. 
W. Hu et al., Nature, 2007, 450, 721‐4 
 
8. Emotionele en autobiografische informatie worden onder andere in de amygdala 
geïntegreerd tot een projectie van positieve toekomst beelden. 
Sharot et al., Nature, 2007, 450, 102‐5 
 
9. ‘De Muis’ verdient een standbeeld voor zijn rol in wetenschappelijk medisch 
onderzoek.  
Ellen ter Gast, dissertatie Radboud Universiteit, 2007 
 
10. De toepassing van anti‐kanker therapieën bij de mens zonder uitgebreid translationeel 
onderzoek in proefdieren kan leiden tot zowel zinloze als gevaarlijke resultaten. 
 
11. De term ‘automatisering’ suggereert ten onrechte dat dingen vanzelf zullen gaan.  
 
12. Sommige promoties zijn rond en zoet net als appels, andere promoties zijn grillig van 
vorm, hebben harde stukjes en zijn moeilijk vast te houden net als peren. 
